Length - weight relationship of a mesopelagic shrimp, Oplophorus typus from the west coast of India by Karuppasamy, P K & Menon, N G
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